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2015年6月21日小野先生を送る夕べ（ホテル金沢、金沢）
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！2015年10月3日金沢大学神経内科医局説明会（ヴアンベール、金沢）
2015年10月13日第29回ニユーロサイエンスセミナー
RoyO.Weller先生（英国Southampton大学教授)(28ペー ジ参照）
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2015年12月11-12日第20回日本神経精神医学会
（石川県立音楽堂、金沢）
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Ⅱ最近のトピック 座長池田篤平
~福島県平田村での診療」
ひらた中央病院佐村木美晴
盤
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Ⅲ大学院修了・学位研究報告会 座長岩佐和夫
｢フェノール化合物によるαシヌクレインのオリゴマー形成抑制効果に関する研究」
富山県立中央病院高橋良一
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Ⅳ 表彰 守正治同門会会長古一｢戸］
1）第9回金沢大学神経内科同門会高守賞
金沢大学坂井健二
SakaiK,BocheD,CarareR,JohnstonD,HolmesC,LoveS,NicollJA.
A6immunothrapyfbrAlzheimrisdisease:effbctsonapoEandcerebral
vasculopathy.ActaNeuropatholl28:777-789,2014
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’2）第9回金沢大学神経内科同門会奨励賞
金沢大学赤木明生
AkagiA,OnoK,HamaguchiT,SamurakiM,NakadaM,ShimaY,
OohataT,YamadaM.Neurolymphomatosisexhibitingrepeated
exacerbationandremissioninboththeperipheralandcentralnervous
svstems.JNeuroIScj345:267-268，2014
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金沢大学神経内科同門会集合写真(2015年12月19B)
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